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62.1  Key Findings
Retail stores are still relevant: 87% of respondents to the 
TimeTrade survey plan to shop in stores at least as often as 
they did in 2014.
Consumers prefer to shop in-store: More than half (65%) of survey 
respondents report that if an item they want is available online or  
in a nearby store, they prefer to shop in the store.
Drivers for shopping in-store: An overwhelming majority of 
consumers (85%) report they like to shop in the store because 
they like to ‘touch and feel’ products before they decide what 
they want to buy.
Once consumers are in the store, they are willing to spend: Nearly 
60% of consumers prefer to shop in store when spending as little as 
$50 and as much as $200. And, 82% of all consumers surveyed will 
buy more than they originally planned to.
Mobile Shopping is slow to grow: More than 42% of consumers 
have never purchased something on their mobile devices and when 
consumers are looking to buy something, only 13% will make a 




7Traditional e-tailers open brick-and-mortar stores and consumers 
are welcoming with open arms: More than 70% of consumers 
would prefer to shop at an Amazon store versus Amazon.com 
Though mobile and online shopping trends frequent headlines,  
mobile shopping is not predominant: Most consumers use their 
mobile device only to browse for items (50% to research products, 
more than 60% to compare prices, and 46% to look for the nearest 
store location).
Millennials can be a gold mine for retailers who get it right:  
More than 90% of 18-34 year olds plan to shop in stores as often if 
not more in 2015 as they did in 2014 and 92% will walk into a store 
either know exactly what they want or having narrowed it down to 
2-3 products and 87% will buy more than they intended to when 
shopping in a store.
Millenials look to meet in person: 25-34 year olds are more  
likely than any other age group to book online appointments.
Baby boomers are spending as well: Baby Boomers are still 
the group controlling 70% of the disposable income in the  
United States. 
2.1  Key Findings (cont.)
70%
90%
8Consumers want knowledgeable help:  Nearly 90% of survey 
respondents are more likely to buy when helped by a 
knowledgeable associate.
Consumers today do much research online prior to going into  
??????????????????????????????????????????????????????????????????
decision: Nearly 90% of consumers are more likely to buy when 
helped by a knowledgeable associate.
Consumers seek associates with expertise: 50% of respondents 
report what they value most in a sales associate while shopping  
is smart recommendations.
Consumers shop based on superior customer experience: 63% of 
respondents report that if an item is the exact same price at four  
different retailers, they will decide where to shop based on the 
overall customer experience they have in the store.
Knowledgeable help creates customer satisfaction: If a 
knowledgeable sales associate recommends items a customer 
may need or based on what the store knows about them, 64% of 
???????????????????????? ???????????????????? ???? ?????????????
2.1  Key Findings (cont.)
50%
64%













ANNEX B Estudi de Mercat 
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3-POD with fabric roof
VA 1303
3-POD w/o fabric roof
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4-POD with fabric roof
VA 1304
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short wall half height
VA 1308
short wall full height
VA 1309
long wall half height
VA 1310































































ANNEX C Registres i normes 
  
Pàgina 1 de 3Emplenar la sol·licitud i presentar-la al registre
SOL·LICITUD DE FIRA O MERCAT DE COMPRA VENDA O MOSTRA DE PRODUCTES A LA VIA PÚBLICA
MODEL FE06
Les persones responsables de l'activitat abans designades realitzaran funcions de vigilància i es responsabilitzaran del compliment i 
seguiment del “Pla de Prevenció i Actuació en incidents/accidents"
S'ha destinat vigilant de seguretat i control d'accès segons els requeriments del Decret 112/2010
S'adjunta un plànol a escala 1:500 on queden clarament grafiades les activitats que es realitzen, els diferents espais i els materials 
utilitizats (taules, cadires, escenaris, elements auxiliars...). Pot imprimir el plànol a bcn.cat/guia/bcnpicc.html  





























Dades de l’associació/empresa promotora
Descripció: identificació de la mostra o mercat (qué es fa), a qui s'adreça, qui són els participants 
Aforament màxim
a). Personal de vigilància
Es tracta d'una activitat d'àmbit barri/districte, en un emplaçament comunicat per les parades de metro següents:
b). Anàlisi de la mobilitat
c). Valoració impacte acústic
d). Altres
Qui sotasigna manifesta que en el moment de la realització de l'activitat disposarà d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil al corrent de 
pagament, que cobrirà la totalitat dels danys i perjudicis a persones i a béns propis i a tercers que es puguin derivar de la realització de l'esmentada 
activitat. I es compromete a posar-ne una còpia de l'esmentada pòlissa a disposició de les autoritats que la requereixin.  
xxT
L'activitat requerirà d'un sistema de sonorització amplificat i complirà els límits màxims d'emissió segons l'ordenança de Mediambient.
L'activitat no requerirà d'un sistema de sonorització amplificat.
Nº total dies
Finalitat
En compliment dels articles 111 i 113.c del Decret 112/2010 pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives les dues 
persones responsables de l'activitat són:
Tipus activitat





Si la sol·licitud implica més d'una data o període, ompliu a sota la informació (exemple: primer 
diumenge de mes; tots els dissabtes de juny....)
Data. Del Fins al
Horari. De les Fins a les
Superfície ocupada Es tracta d'un mercat de nova creació?
Caldrà disposar d'una farmaciola, segons requeriments del Decret 112/2010
Sol·licitud de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda a








S Nom i Cognoms DNI/NIE Telèfon
Adreça Població Mail
Nom i Cognoms DNI/NIE Telèfon
Adreça Població Mail
Emplaçament
Districte L'acte s'inscriu dins d'un cicle o festa major? Nom del cicle
Nom/Raó social NIF/CIF Telèfon
Adreça Correu electrònic  
Nom Representant DNI Telèfon  
Data i signatura (en cas de persona jurídica, ha de firmar el representant legal)
Pàgina 2 de 3Emplenar la sol·licitud i presentar-la al registre
SOL·LICITUD DE FIRA O MERCAT DE COMPRA VENDA O MOSTRA DE PRODUCTES A LA VIA PÚBLICA
MODEL FE06
TPV terminal punt venda
Web
Informació consumidor
Instal·lacions  Riscos Mesures a adoptar
Concentració 
persones
Conflictes o aldarulls; baralles; 
trencadisses
Organització de cues; mediació en conflictes; eliminar elements susceptibles 
d'ús violent
Connexions 
elèctriques i cablejat 
Enrampament, caigudes-contusions, 
curtcircuit
Cable i endolls en perfectes condicions. Inassequibles al públic. Fora de 
passos de persones i/o amb passa cables per evitar caigudes 
Generadors Enrampament, vessar combustible Inassequibles al públic; acotats amb tanques
Taulells, plafons Caiguda Subjectes a elements estables
Tarimes Caigudes, contusions Ben acotada; restringida al públic i als menors
Tanques Contuxions per xocs, talls Sense perfils vius que tallin; potes evidenciades i senyalitzades
Taules, cadires Dificultar evacuació Fora vies bàsiques d'evacuació
Aliments o begudes Higiene alimentària, vaixella, deixalles
Ús de guants per servei d'aliments; plats i gots de material innocu (ex.
cartró); instal·lar i garantir ús de contenidors   
Cuines, barbacoes, 
planxes
Incendi, cremades, intoxicació per 
fum Inabastables al públic. Amb extintors al costat. En espais ventilats
AFORAMENT PREVIST







Vies d'accés dels serveis en cas d'incident o accident, i parada en la zona (grafiades al plànol que s'acompanya)















SERVEIS D'EMERGÈNCIES: trieu el CAP més proper 
Nom i Cognoms DNI/NIE Telèfon
Adreça Població Mail
Nom i Cognoms DNI/NIE Telèfon
Adreça Població Mail
PLA DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ EN INCIDENTS/ACCIDENTS
EQUIP DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ EN INCIDENTS/ACCIDENTS
Càrrec Nom i Congnoms Telèfon
Coordinador
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SOL·LICITUD DE FIRA O MERCAT DE COMPRA VENDA O MOSTRA DE PRODUCTES A LA VIA PÚBLICA
MODEL FE06
NIF/DNI/NIE Raó social/Nom i cognoms Domicili Població Estatus Telèfon
RELACIÓ DE PARADISTES













ANNEX D Anàlisi d’usuaris 
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ANNEX E Components 
  
Section Dim A mm Dim B mm DIM T mm Dim R1 mm AP PP Mass Kg/m 
27
EG5172 15.88 11.10 RAD 100 100  0.313 
EQ4750 19.10  9.60  1.00 RAD 100 100  0.144 
EP11381 24.50 10.50  1.50 100 100  0.259 
EL8010 25.00 12.00  1.60 100 100  0.292 
EME30171 30.00  8.00  1.20 100 100  0.230 
EA3032 32.00 12.00  2.00 100 100  0.432 
EN6137 32.00 20.00  1.60 RAD 102 102  0.417 
EALH0545 34.93 12.70  1.57 RAD 100 100  0.355 
EP12071 35.00 10.00 RAD 100 100  0.263 
EP7822 38.00 16.00  1.60 RAD 106 106  0.437 
E22174 38.00 25.00  1.50 RAD 120 120  0.470 
EQ4361 38.00 25.00  1.80 RAD 125 125  0.576 
EQ6813 38.00 25.00  2.00 RAD 120 120  0.619 
EN9524 38.00 25.00  2.00 RAD 121 121  0.621 
EALH11321 38.00 25.00  2.50 RAD 123 123  0.778 
EN9888 38.00 25.00  2.50 RAD 125 125  0.782 
EH2938 38.10 17.45  3.18 111 111  0.845 
EQ4084 38.10 25.40  1.60 RAD 121 121  0.505 
EN8872 38.10 25.40  1.60 RAD 124 124  0.516 
E22164 38.10 25.40  2.00 RAD 124 124  0.637 
E22166 38.10 25.40  2.50 RAD 122 122  0.767 
EQ6819 38.10 25.40  2.50 RAD 121 121  0.769 
E01384 38.10 25.40  2.54 RAD 127 127  0.806 
EG2205 38.10 25.40  2.54 127 127  0.801 
EALH0260 38.10 25.40  3.20 122 122  0.983 
EN6565 38.30 25.30  1.95 RAD 126 126  0.626 
E22159 40.00 15.00  1.50 110 110  0.421 
E22169 40.00 20.00  2.00 RAD 117 117  0.597 
EALH12388 40.00 20.00  3.00 119 119  0.875 
EN2262 40.00 20.00  3.00 RAD 120 120  0.875 
EQ4702 40.00 25.00  2.40 130 130  0.780 
EB1014 40.00 25.00  2.50 130 130  0.810 
E22122 40.00 25.00  3.00 RAD 125 125  0.937 
EALH21676 48.00 37.30  1.60 170 170  0.709 
EALH12228 50.00 25.00  1.30 149 149  0.508 
E22167 50.00 25.00  1.50 RAD 148 148  0.581 
EQ3359 50.00 25.00  1.60 149 149  0.620 
EU7751 50.00 25.00  2.50 150 150  0.945 
EAL20317 50.00 25.00  2.50 RAD 143 143  0.913 
EL8012 50.00 25.00  3.00 150 150  1.118 
EL8013 50.00 40.00  3.00 180 180  1.361 
EQ1636 50.00 40.00  5.00 RAD 171 171  2.166 
Section Dim A mm Dim B mm DIM T mm Dim R1 mm AP PP Mass Kg/m 
E22176 50.80 25.40  2.00 RAD 147 147  0.759 
E03495 50.80 25.40  2.35 RAD 152 152  0.909 
EQ1148 50.80 25.40  2.50 RAD 150 150  0.957 
ET1406 50.80 25.40  3.17 RAD 152 152  1.220 
EALH0061 50.80 25.40  3.20 279 279  1.197 
EALH0041 50.80 38.10  3.18 178 178  1.414 
EE3956 50.80 38.10  3.18 RAD 178 178  1.441 
EL8014 60.00 25.00  2.50 170 170  1.080 
E32698 60.00 35.00 RAD 188 188  1.306 
EALH21840 60.00 40.00  1.60 200 200  0.836 
EL8015 60.00 40.00  3.00 200 200  1.523 
EL8016 60.00 50.00  3.00 220 220  1.685 
EE3867 63.50 50.80  3.18 RAD 229 229  1.904 
EQ6823 65.00 16.00  1.20 RAD 156 156  0.496 
EQ6948 65.00 16.00  1.40 RAD 156 156  0.576 
EP10126 75.00 25.00  1.60 199 199  0.836 
EN2319 75.00 50.00  2.00 250 250  1.307 
EL8017 75.00 50.00  3.00 250 250  1.928 
EALH9257 75.00 50.00  4.00 RAD 241 241  2.479 
EQ2435 75.00 50.00  6.00 RAD 240 240  3.661 
E03493 76.20 25.40  2.35 RAD 203 203  1.231 
EL4238 76.20 25.40  2.40 203 203  1.255 
EG4433 76.20 38.10  3.18 RAD 229 229  1.947 
E01864 76.20 50.50  3.20 253 253  2.079 
EQ1915 76.20 50.80  1.60 254 254  1.070 
EH2941 76.20 50.80  3.18 253 253  2.068 
EL8018 80.00 25.00  3.00 210 210  1.604 
EL8019 80.00 40.00  3.00 240 240  1.847 
EQ6383 80.00 40.00  3.00 RAD 229 229  1.815 
EL8020 80.00 50.00  3.00 260 260  2.009 
EP9944 80.00 50.00  3.00 RAD 250 250  1.977 
EH5716 82.55 28.58  2.29 222 222  1.318 
EME184 82.55 28.58  2.38 223 223  1.357 
EQ2698 100.00 25.00  1.60 250 250  1.053 
EL8021 100.00 25.00  2.50 250 250  1.620 
EQ6817 100.00 30.00  2.50 RAD 254 254  1.688 
EL8023 100.00 40.00  3.00 280 280  2.171 
E22144 100.00 45.00  3.00 290 290  2.252 
EALH0658 100.00 50.00  1.50 299 299  1.190 
EP8087 100.00 50.00  1.60 299 299  1.269 
EL8024 100.00 50.00  1.60 RAD 299 299  1.268 
E22160 100.00 50.00  2.00 300 300  1.577 
EL8025 100.00 50.00  3.00 300 300  2.333 
E22177 100.00 50.00  3.00 RAD 298 298  2.340 
Rectangular Hollows
Rectangular Hollows continued
EX2008 38.09  1.42 120 120  0.441 
EX2073 38.09  1.85 120 120  0.569 
EX2003 38.09  2.03 120 120  0.623 
EX2206 38.09  2.39 120 120  0.724 
EX2078 38.09  3.25 119 119  0.960 
E40015 38.10  2.00 120 120  0.613 
EALH12166 38.10  3.00 120 120  0.893 
E40016 38.10  3.25 120 120  0.961 
E40150 38.10  4.60 120 120  1.306 
EX5106 39.50  8.25 124 124  2.193 
EX2084 39.66  1.70 125 125  0.547 
EX2222 39.70 10.10 124 125  2.536 
EX5015 40.00  1.60 125 125  0.521 
EX5016 40.00  2.00 125 125  0.645 
EX5017 40.00  3.00 126 126  0.942 
EX5061 40.00  4.00 126 126  1.221 
E40539 40.00  6.00 126 126  1.731 
EX2235 40.00  7.62 126 126  2.093 
EALH0283 40.50  6.75 127 127  1.932 
EME50091 41.80  7.30 132 132  2.136 
EX2093 42.16  3.56 132 132  1.166 
EX2094 42.85  7.52 135 135  2.254 
EX2096 43.18  4.39 136 136  1.445 
EX2099 44.45  1.78 140 140  0.644 
EX2101 44.45  3.25 139 139  1.136 
EALH0417 44.50  3.20 140 140  1.121 
EX2102 44.98  8.76 141 141  2.691 
EALH0252 45.00  9.00 227 227  2.684 
E40700 46.00  3.50 141 141  1.261 
EME656 46.00  3.75 266 266  1.344 
EALH0189 46.00  8.80 145 145  2.785 
EX2215 46.00  9.75 144 144  2.998 
EX2252 46.99  1.09 147 147  0.424 
EALH23825 46.99  2.67 148 148  1.004 
E40704 47.60  3.50 150 150  1.309 
EX2210 47.63  3.25 150 150  1.223 
EX5112 48.00  3.00 151 151  1.145 
E40672 48.00  4.00 150 150  1.493 
E40718 48.30  3.25 152 152  1.242 
EU6703 48.40  3.25 152 152  1.245 
E40677 48.40  4.00 152 152  1.507 
E40699 48.40  4.50 152 152  1.677 
EX2202 48.41  4.47 152 152  1.666 
E06505 48.50  4.50 152 152  1.666 
EME50092 48.80  2.60 154 154  1.019 
EALH0015 49.90  9.40 254 254  3.243 
E40540 50.00  1.20 157 157  0.497 
EX5018 50.00  1.60 157 157  0.657 
EX5019 50.00  2.00 157 157  0.814 
EP11188 50.00  3.00 157 157  1.196 
EX5041 50.00  3.00 157 157  1.196 
EX5081 50.00  4.00 157 157  1.561 
EP7790 50.00  5.00 157 157  1.909 
E40545 50.00  6.00 157 157  2.238 
EALH0222 50.00 10.50 157 157  3.518 
EX5049 50.55  2.41 158 158  0.984 
EX5090 50.55  2.64 159 159  1.073 
E40707 50.80  1.20 160 160  0.504 
EX2193 50.80  1.24 159 159  0.521 
EX2111 50.80  1.42 160 160  0.595 
E40024 50.80  1.60 160 160  0.666 
EX2009 50.80  1.63 160 160  0.680 
EX2110 50.80  1.80 160 160  0.748 
EX2113 50.80  2.03 159 159  0.840 
EX2114 50.80  2.64 160 160  1.078 
EX2116 50.80  4.75 160 160  1.855 
EME0369 50.80  6.35 160 160  2.394 
EALH0443 51.00  9.75 160 160  3.412 
EX2269 52.37  5.54 164 164  2.201 
EALH0290 54.00  9.40 281 281  3.541 
EALH0407 54.00 10.00 170 170  3.732 
EALH0108 54.00 10.30 170 170  3.832 
EX2316 54.60  1.45 172 172  0.654 
EX5124 54.70  1.60 172 172  0.721 
EX2293 55.00  3.50 173 173  1.529 
EX5096 55.80  1.20 176 176  0.557 
E40680 56.80  2.65 178 178  1.218 
EX5092 56.90  1.60 178 178  0.751 
EX2257 56.90  1.75 179 179  0.819 
EALH0438 57.00  6.40 180 180  2.736 
41
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Tubes continued Tubes continued




89 Gate sections 
89 Glazed Post Sections
89 Handrails 




This is a list of our most
commonly used slats - 
many others are available. 
Please refer to your account 
manager if you cannot see 
your requirement here.
Infi llsSquareRound
Round - Heavy Duty
Glazed Post Sections
Gate SectionsPosts




Profi le Section Description AP PP Mass Kg/m Profi le Section Description AP PP Mass Kg/m 
Sizes are indicative only – refer to die drawings for accurate sizes Sizes are indicative only – refer to die drawings for accurate sizes 
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EQ4078 Horizon 38 Baluster 106 106 0.410
EQ3061 Top/Bottom Rail 164 100 0.348
EQ4094 Horizon 75mm Baluster 180 180 0.788
EP2976 Horizon 16mm Baluster 100 100 0.226
EP12070 RHS 65 x 10 x 1.2 RAD Partitioned 145 145 0.482
EP12034 RHS 65 x 16 x 1.20 RAD Partitioned 157 157 0.540
EP12022 RHS 100 x 16 x 1.20/1.40 Partitioned 227 227 0.780
EP12072 Baluster Slat 125 x 16.00 RAD 277 277 1.211
EP11381 RHS 24.5 x 10.5 x 1.5 100 100 0.259
EME30171 RHS 30.0 x 8.0 x 1.2 100 100 0.230
EP12071 RHS 35 x 10 x 1.20 RAD 100 100 0.263
EP7822 RHS 38 x 16 x 1.6 RAD 106 106 0.437
EQ6823 RHS 65 x 16 x 1.2 RAD 156 156 0.496
EQ6948 RHS 65 x 16 x 1.4 RAD 156 156 0.576
EP10721 50mm 2way Corner Post 90 Deg 70 x 70 x 2 100 100 0.259
EP10719 50mm 2way Post 180 Deg 90 x 50 x 2.0 Gap 347 347 1.422
EP10720 50mm 1way Post 70 x 50 x 2.0 Gap 16.5 268 268 1.206
EP8026 Rectangular Baluster 50 x 10 x 1.3 118 118 0.529
EP8000 Series 40 16 Dia Baluster 100 100 0.262
EP8659 50mm Slimline Post & Rail 205 100 1.086
EP8130 50mm 1 Way Square Post 248 181 1.690
EAL23502 Balustrading 100 100 0.178
EAL23419 Balustrade Insert clip 19.65 x 18.0 107 100 0.187
EP0189 50mm Double Glazed Post 257 119 1.453
EAL23503 Balustrade 212 100 1.317
EAL23513 Balustrade 209 100 1.292
EAL23504 Balustrade 50 x 5 291 117 2.527
EALH23501 Balustrade 50 223 120 2.520
EAL23418 2 Way Glazed Post 246 246 2.695
E52813 60mm Glazing Handrail 268 169 1.207
EQ6395 Oval Standard Handrail 176 177 0.830
EQ6310 Glazed Oval Rail 232 150 1.082
EP1634 Curved Infi ll 100 100 0.160
EP1633 50mm 3 Way Glazed Post 314 100 1.598
EP8129 Flat Glazing Infi l 101 100 0.254
EQ3638 60mm Glazed Handrail 246 161 1.134
EP6367 50mm Single Glazed Post 206 136 1.492
EL5564 Flat Infi ll 116 100 0.235
EQ6484 50mm 2 Way Square Post 298 160 1.816
Privacy Screens Glazed Fencing
161
Alloy Characteristics and Uses
Alloy No. Characteristics Typical Uses
1200 Commercially pure aluminium. 
High formability - low strength. 
High corrosion resistance.
Used in a variety of applications where 
strength is not a priority. Easily formed or 




Easily formed low strength. 
Higher strength conductors.




Commercial machining alloy. 
Machining alloy for anodising
Feed stock for machined products.
Combines machinability features and 
enables anodised fi nishes to be applied.
3003 Good corrosion resistance, formability 
and weldability.
Condensers, heat exchangers, pressure 
vessels, chemical equipment and furniture.
5083 Designed for welded structures 
requiring maximum joint strength and 
good corrosion resistance.
Welded structures subject to vibration and 






Heat treatable for strength, 
corrosion resistant, good surface fi nish 
for anodising and paint coatings.
Most commonly used alloy. 
Similar medium strength to 6060. 
Higher strength - intricate shapes.
Designed for extrusions requiring 
polished and decorative fi nishes.
Windows, doors, shopfronts and general use. 
Specifi c temper applications.
Stronger curtain wall members, medium duty 
road transport, ladders and planks and 
light duty structures.
All trim-shapes requiring high quality 
chemical or mechanical brightening; 








High strength, corrosion resistant, higher 
welded properties to architecturai range.
Most suitable structural alloy. 
Achieves strength with less heat 
treatment distortion.
Other commonly used structural alloys 
with slightly varying initial strengths. 
All four 6000 series have the same 
welded strength.
Higher intial and welded strength to 
6000 structural alloys.
High strength.
All road and rail transport and structural 
applications. Will take considerable 
forming in T4 condition.
Large and complex extrusion; e.g., load 
bearing members for road and rail vehicles.
Aircraft alloy - heavy duty structures.
Alloys - Tempers - Uses
Alloy Designation System
In designing and ordering a product, it is important to select a material 
that will provide the desired properties consistently in production 
volumes. Aluminium extrusion offers a wide range of material properties 
through the appropriate selection of alloy and temper.
Commercially-pure aluminium is used for some applications; more 
often, however, aluminium is mixed (alloyed) with other metals such 
as copper, manganese, silicon, magnesium and zinc in various 
proportions. Product performance is determined in part by alloy 
composition and in part by production method; and the production 
method, in turn, is strongly infl uenced by the temper given to the alloy 
through various types of mechanical and thermal treatment. Structural 
and certain physical properties can also be infl uenced signifi cantly by 
the choice of alloy and temper.
Alloys
Alloying elements are usually added to aluminium in amounts ranging 
from 0.2 to 7.0 percent. Aluminium alloys are grouped by the major 
alloying elements:
Wrought Alloy Designation Major Alloying Elements Alloy Characteristics
1000 Series Minimum 99% aluminium High corrosion resistance
Excellent fi nishability
Easily joined by all methods
Low strength, poor machinability
Excellent Workability
High electrical conductivity
2000 Series Copper High strength
Relatively, low corrosion resistance
Excellent machinability
Heat treatable
3000 Series Manganese Low to medium strength
Good corrosion resistance 
Poor machinability
Good workability
4000 Series Silicon Not available as extruded products
5000 Series Magnesium Low to moderate strength
Excellent marine corrosion resistance
Very good weldability
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ANNEX G Estudis de tensions 
Disseny d’un espai físic i versàtil per a emprenedors. ANNEXES Pag. 49 
 
 
ANNEX G.1 Estudi de tensions plataforma 
Primera iteració de geometria 
Pressió aplicada 10200 N/m2 
  
Figura 1 Detall general tensions plataforma 




Figura 2 Detall acumulació centre plataforma 
Figura 3 Detall acumulació tensions vèrtex plataforma 




Segona iteració de geometria 
Pressió aplicada 10200 N/m2 
Figura 4 Detall acumulació de tensions inferior plataforma 
Figura 5 Detall tensions quadrant plataforma 




Figura 7 Detall Tensions vèrtex plataforma 
Figura 6 Detall tensions centre plataforma 
Disseny d’un espai físic i versàtil per a emprenedors. ANNEXES Pag. 53 
 
 
Figura 8 Detall deformacions plataforma   
Figura 9 Detall tensions inferior plataforma 
Disseny d’un espai físic i versàtil per a emprenedors. ANNEXES Pag. 54 
 
 
ANNEX G.2 Estudi de tensions vent 
 







Figura 10 Detall tensions força vent 






Figura 11 Detall deformacions força vent 
Disseny d’un espai físic i versàtil per a emprenedors. ANNEXES Pag. 56 
 
 
Pressió aplicada de 11.111 N/m2 
  
  
Figura 12 Detall tensions pressió 






Figura 13 Detall deformacions pressió 
Disseny d’un espai físic i versàtil per a emprenedors. ANNEXES Pag. 58 
 
 
ANNEX G.3 Estudi del pes en el mostrador 
 
Pressió aplicada 4.073 N/m2 
Figura 14 Detall deformacions mostrador 
Figura 15 Detall tensions mostrador 
Disseny d’un espai físic i versàtil per a emprenedors. ANNEXES Pag. 59 
 
 
 
